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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
..... .. .... ...... .... S. QlJ. t .b .. .. :f 0. r. :t;.l. ~.n.9. ....... , Maine 
Date ........... J'ul y. ... ;,. r .J.9 .40 ............ ...... ...... . 
Name....... .... ............. .. .......... . . Alb e.r. t .. . ::.dvrar.d ... l':i.ew.ell ........... ......... ... .. ................ ... ............. ...... ....... ..... .. ... ... . 
Street Address ................ .. .. ... 1.4 9.:7. .. Br .o.adway .... .... .. ........... ... .. ...... ...... .. .. ... ... ..... .. ....... ... ... ...... .. ... .... ... .. .. ...... .. ... .. 
City or Town ......... .. .. .. .. ...... .. S.o.uth ... P.o.r.t l and ....... ..... ...... ............................. ........ ... ... ..... ... .... ... .. ... ... .. .......... .... . 
How long in United States ... .... 2.0. .. :y.ears ... ............... ................... .. . How long in Maine .... ... 2.0 ... y.ear.s ... .. . 
Born in ...... R.urnham, ... Buck ingham.sbir.e, ... .Engl a n d . .. D ate of Birth ..... J.une ... 22., .... 1 9.03 ...... 
If married, how many children ... .. ........... 7 ... ch i.l.d r.en ...... .............. Occupation . .. .tr.a cJanan ...... .. ...... ........ . 
Name of employer ....... ...... .... f. o. r.tJ .?..P.9.-... 'r.~.rm.t;q.g;i. ... Q.9.~ ... ......... ........ ..... ............... .. ... ..... .. ....... ...... ........... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer .............. 2.22 ... S.t ..... .. John ... S.:t.:r.e.e.t .,. ... P.qr. t .l.~.P.Q .......... ... .. .... ....... ....... .................. .... .. 
English ........ ............ ...... ............ Speak. ...... Ye.s ........ .... .. ..... ..... . Read ...... ....... .... . Y.e.s. ...... ... Write ... ..... ... Y.e.J?. .. ......... .. . 
Other languages .... .. .. ... ..... ..... ........ ....... Kone .. .... ... ........... ............... ..... .. .. ... ............................. .... ....... ... .. ..... ...... ....... .... . 
Have you made application for citizenship? .. ... .M.l& ... Y e.s......... e c .. 1 .. d .. ls.t .. . pap.er.s ... in .. 1 9 20 .. . thr.ough 
Portland 
Have you ever had military service? ............. Y.e.S. ........... .. .... ... .... ... .... ... ..... .. .... .......... .......... ........ .. .. .. ............. ..... .. ...... . 
If so, where? ........ or..tland .. Ha r.bo.r. ... Defe.ns.e ... When? ........ De.c ... ... 1 9.2.0 .... t.o ... Apr .il ... .19.23 ... ... .. . 
Signature ... .. ~-~.J.r...~ .......... .. .. .. ......... .. 
Albe rt E . Newe ll 
Witness ........... .............. ..... .. ....... .. .......... ... ..... ..... ... .. 
Lloy d G. Sarg ent 
U ;) \Jr 
f uk 
